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T i i T i O 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se siisr.nhe a este utírimíicij ett i:i ¡iea.-icdmi, na.-ía dti ¡j. JOSK IT. ÜKIIOMIO.—imíln •!« PlaUiria.s. :\.' 7, —á T)!) faaie.a seme.stre 7 30 <il triiñutítre. 
LiO> antinuios se uisei'iai'an a muiio real línea nara ius .su.^rilon:* v n:i real línea uaia '.OÍ TUÍ no lo sean. 
* utrun '/ur les >mv. Alenlilt-ü tf St'crflnrtox rscitma / f« iitiincros del l lo l r -
lii i me vtrr'fSjiDmtait a l ' l i s l n i u . 'iiantitidriiii '/tte se ¡¡je tirt ejemii íar en el sit io 
de •Hsliimitre. donde r)t'ninnieccr'i itnsai eí recibo del número sii/tueníe. 
'ÍJ>.I Secretar ios euidurdii de c o n s t w m r los / tohti i ies ctiheeinnudos o r n e -
midameiite poru Í'Í K-irnu lerniicion ijiie deberá eer i l icurse coda a í w . — K l Gt.-
bernador, HIGINIO POLANRO.» 
IBESIOEKIA na co.wrjo BE m m , 
S . .M. tu R e i n a IIUBSII'O Snñora 
I I . G . i y s u ¡iiiijsusLii HI'ÍII l'ii. 
m i l i a c u n t i n í m i i en el l l i ' a l S i l i u 
d i ' S a n l.di'l ' i inso s i n i iuvudi id en 
s u i u i j u > r u u l c s a l u d . 
D E L ( ¡ O ü B i l . N ü 1)1! IMIOVINCIA. 
Admin is t ruc i jn locol.—Xet/uciado 5 
Q ' J I N T A S . 
C I ' l C Ü L M l . — Níun. 28D. 
L n s S r c s . A l e a l d i ' s , en c u y o s 
Ay i in tan i i i 'H lns se l iai len ( l i n i i -
los p e n d i o e l e s de u imio ion . l i a -
ran ba jo sn i'esjMinsalidídud i jue 
se |UTsei i í " i i d i ' l i o s mozos [ia-
]¡i id ' i f i , '27 y '2t> ilel présenlo 
m e s , con e l Un üe s e r r e c o m i e i -
i los nu i ' vau ion le y ipie i n g r e s e n 
los i|iie i vs : i l ' i i í i i i les en la l í a -
j a . l i l i iMi idoa los s n p l e i l i ' S de una 
v jacieju ( [ i ieni i i i : b ^ l u r a r p o r m á s 
tii-ui[io; y ^ ' s <liie no rest t . len de 
e^le nUi'Vo reeonor i icuMi lo ü l i les 
pnM'n a e u r a i s e al l l . i - n i l a l de e s . 
la eiu !ad con ia g a r a n t í a e s -
te l ia l i rá le Ift ier ¡(ara eo l i ra r las 
e s t a n c i a s i jue ea l tseu ditdlos m o -
zos en un i-xpr.'diei'te (|Ue i n t l i l i -
ran los A l c a l d e s en ipie a p a r e / , , 
c a n les b i e n e s i|iie a.-i los i |Uii itos y 
s i l ; , pa i í i es , como los rec lau i i i i i l i 'S 
cont ra ;H|Uellos, len^iiu para l i a -
c e l i a efect iva en s u día y c a s o r e g -
p e c t i v a i n e n l e , s e o u n que la d e l e r -
i i i inac iou del i i i l t iva ile ü l id . ' . l 
o inut i l idad nbí igt ie ó UIKI- a n l r u s -
D' I r e e i b o d e e.-la e i rcu ' i i r l i a ran el 
opnrtutiU av iso al ( a m s r j n p r o v i n -
c i a l . I v o n l U d e . i u h u de I S I M . — 
t i (j di n n a d u r , Hujiiúo l'oíuilco . 
:;úm.2so. 
Se halla vacante la Secre-
taría tlel Ayuntamiento eonstí-
liK'iomil ile Hopertielos del l'á-
ivimo con la dotación anual de 
1.100 rs. satislecltos ¡lor t r i -
mestres Je los l'oiulos mtinici-
palcs, siendo de cargo de este 
lodos Jos trab.'ijos [lerleiitícieii-
les á la corporación. Los. aspi-
ranles á ella presenlitrán sus 
solicitudes docuinentailas al A l -
calde de (licito Ayuntaitiiento 
en el térinino de treinta dkts 
signietiles ¡i la inserción de es-
te anuncio, pasados los cuides 
se procederá a su provisión con 
sujeción al Real decreto de 19 
de Uclnltre de 181)3, y circu-
lar pultlicada en el líolelin u l i -
cial de esta provincia de 1.° de 
Junio del año úlliino. León 8 
de Julio de 18(iü.—UIUI.NIO 
POLANCO. 
Süni. « t t . 
Se halla vacante la. Secre-
taría del Ayiinlamiento consli-
lintional detji 'ajal del Campos, 
con la dolacion anual de 3.000 
rs. salisfeelios por triniestres 
de los l'oudns municipales, sien-
do de cargo de este lodos 
los trabajos pertenecientes á 
la corporacinii. Los aspiran-
Ies á ella jiresenlarán sus soli-
citudes docuuieiiladas al Alcal-
de du diclto Ayunlamienlo en 
el término de treinta dias s i -
guientes á la inserción de este 
anuncio, pasados los cuales se 
procederá á su provisión con 
sujeción al Real decreto de 19 
de Uclubre de 1853, y circu-
lar publicada en el Bolelin of i-
cial de esta provincia de l . 'de 
Junio delafm úllimó. León 8 de 
Julio de 188ü.— l l iuiNio l 'o-
UiNCO. 
ünwin riel 8 de Julio.—Num. IHÍ). 
m s i b k N m DEL CO.NSKJO DE 
JIl.MsTUaS. 
Eicposicion á S . M. 
SKÑÜIt .V: 
L a s e s t r e c h a s re lac iones ipto 
n ied iau entre ia pol i t ica y la A d -
ministrauini i i iau s ido c a u s a c o n s -
tante y s u p e n n r á la voh in lad de-
c id ida de lodos lot G n b i c n i o s , de 
i jue Jas g r a v e s y l 'reeuentes a g i -
taciones ipie la una lia e x p e r i m e i i -
Indo in l luyese i i p o i l e i u s a n i e n l i ' , y 
lio s i e m p r e de un modo l a v o r a b l e , ¡ 
en ia o i ^ a n i z a t i o n y u n r r l i a de la 
o t ra , l i n o ile os e fectos , y n o e l 
uióaos d e p ' o r a b l e de esta c o r r e s -
pondenc ia , ha s:.)!) la i n s l n h i d d u d 
de los emplea los |iúli i c o s , ipie tan 
l 'uneitas c o n s e c u e n c i a s produce ! 
as i en e l ó rdeu s o c i a l como c u e l 
mora l y en el a d m i n i s l i v l i v o . 
A medida i|ui! ia grnv j iK id de 
este m a i ha idu a d i | u i í i e u d o m i -
yores p roporc iones , un s e n l i m i e u t n ¡ 
de r e c t i t u d , de i jue ¡inr fur l ima ¡ 
p a i t i c i p a n iudist intami. 'nle las d i - ¡ 
VcU'sas opin iones (¡ue se d iv iden el j 
dominio de la po l í t i ca , lia dado na -
e i i i i i en lu á la idea de i|Oe era i n -
dispeiiMihle a p l i c a r vigoroso y (di-
caz remedio a un a b u s o por todos 
l a m e n t a d o . 
C o n este í íu eási lodus ios G . i * 
b i e n i o s li.ni in tenlado d i lerentes 
e n s a y o s , (|iie si b ien lio l ian t u r -
respondido por c o m p l c l o al i auda -
ble propusito de s u s au tores , l ian 
serv ido s m embargo p a r a i n l r o i i u -
c i r m e j o r a s p a r c i a l e s , r e g u l a r i z a n -
do sucesiv .Hí lenle el ingreso y a s -
eonso en a ' g i m a s c a r r e r a s .íe; l i s -
í a l o , y o f ivu i ' i i lo a los i u d i n - i u u s 
(pie á d i c h a s c a r r e r a s se de i i e a n , 
con sujeción í> reg las i|ue por lo 
geiii ' i 'al l ian s ido con puu lun l ida i t 
o b s e r v a d a s , toda la e s t a b i l i d a d d e 
i|iie la A d n i i u i s l r u c b u a c t i v a es 
s u s c e p t i b l e . . . 
P a r a sa t i s facer esta u o c e s i -
dad i m p e r i o s a , y en la c r e e n c i a 
de ipie había l legado la ocasión 
oportuna de haror extensivo \ 
todos los r a m o s de la A d m i n i s -
I l a c i ó n c iv i l y económica un p e n -
sil o icnto i|iie con tan seri.ilada.-i 
ven ta jas se hahc i ensuyado p a r -
c i a l m e n t e , se d i c l a r o u cni) g e n e -
ral a p l a u s o en la ley de i i r e s u p u e s -
los de I S G ' l á I S t i i j va r i as d i s -
posie ioues e n c a m i e a d a s , no s o l a 
¡i l imi tar n izonal i leu ieute las f a -
c u l t a d e s ( l isereeinni i les del p o d e r 
en male i ' i a de provisión de e m -
pleos, s ino a dolnr le de los ine« 
dios n e c e s a r i o s para i v s ' s t i r el a s e -
dio y la presión c o n s t a n t e s de a i n -
b ic i imos no s i e m i u e j u s l i l i c a d a s ' 
por los m e r e i i m i e n l o s . 
Mas sea por la ful la de l o s i m l i s -
p e n s a h i o s r t . 'g lameulos, sea por mi 
es tar formados los e s c a l a f o n e s di ! 
los Mt ins te i ios r e s p e c t i v o s , se.t 
por l a s d i l i c i i l U d c s con que ha • 
L i a ile trupe'Z'ir en la p r a c t i c a U 
rápida t ransic ión de un l é g i m e i i 
de Imer lad l i imi taua á otro s u m n -
mente r e s l r i o t i v o . sea por oirás-
c a u s a s , ello es que cou a l g u i u 
p j s t e n o r i :ad a] plant iMi iuento div 
la nd'er lda ley de pn-supi ios lo ; , , 
cnmen/.-i a r e s e n t i r s e ne ciei la l a -
xi tud la a[ lieiir.ion de las d i s p o s i -
c i o n e s que c o c l e n i a re lat ivas al i n -
g l e s o y a s c e e s o de ios ft incieu.i t ios-
públ icos , lax i tu l q u e , erei . ie i id i i ' 
eu progresión c n u s l a n l c . vino a l 
cabo a d a r pnr resi i i tado la c a s i : 
uomple la i i iobseivaneui de tan r e -
c l a m a d a c ieno provee l iosa ro ío rm: ! . . 
U n estado de c u s a s U n anó -
malo no po.ii.i eu real i - l i id prolon- -
g u s e : as i es que. la i i poonlo como 
ios ac tua les C o n s e j e r o s de V . J i . . 
lomaron a s u c a r g o la dirección dé-
los negoc ios p ú d i c e s , se d e - l i c a -
IUII j u a empi tío a b u s - u r la fur inu. -
J.i más ni leci ini l i i p.ira p o n e r l e e l 
n e c e s a r i o l é r m i n o . 
A b i ' i ^ a m l o l i imi ' pro j iós i lo d e 
r e s o l v e r más adelnnlo wi s u COII-
j u n l o y pormcnorüs y pnr m m l i o 
•le u n a ley la cuos l iun di' l i t iyi -e-
s o y a s c e n s o (le los (u i ic iona i ios 
e n las il it ' i ' i 'sas <l('p"i><letR'ins de la 
A i l m i n i s t r a c i o n c iv i l y económica 
<lel E s l a i l o , lo (|ue vut-stro C o n -
M'jo ele. M i n i s l r o s l i ene hoy la h o n -
r a de someter al a u g u s l o c r i l e r i o 
<le V . M. es u n pun to , s i b ien 
¡i islailo y c o n c r e l o , <lc grave i la i l 
. s u m a , c o m o la l ie i ic Loilo ai |uelln 
q u e s e rc t ie re al cuin|>liiiiii!!ito de 
l is l e y e s i lel re ino, que el G o b i e r -
c o 'Je V . M . es el p r i n i c r o quee-slá 
«b l ipndo á g u a r d a r y h i iecr g u a r -
d a r . S e I n i l a <le los u o m b r a m i e u l o s 
h e c h o s y a s c e n s o s c o n c e d i d o s en 
cenl i ' . ivención á las i l i spns ic ionos 
q u e abraza el a r t i c u l o l U de ¡a ley 
d e p r e s u p u e s t u s i n c i i c i o o a d a . 
E l Gobierno de V . M . , i l espues 
d e m a d u r a s d e l i b e i a c i o n e s y do 
h a b e r c o n s i d e r a d o bajo s u s di feren-
U'S a s p e c t o s este asún lo , ha l o m a -
do los a c u e r d o s q u e , f o r m u l a d o s 
e n e l ad junto proyecto de d e c r e t o , 
l i e n e la alUi honra de p r e s e n t a r á 
Ja aprobac ión de V . M. 
S e d e c l a r a n en p r i m e r l u g a r 
s i n erecto los n o m b r a m i e n t o s y 
a s c e n s o s que se h a n r e a l i z a d o con 
i i i f r a c n o n de la c i tada ley de pre-
s u p u e s t o s , porque c u a n d o o c u r r e 
u n conl l ic to e n t r e una dec la rac ión 
leg is la t i va y un acto de l poder e j e -
cu t i vo es e l e m e n t a ! que lu vo luu-
la t í del leg is lador debe p r e v a l e c e r 
s o b r e la ilel q u e , e n c a r g a d o lie 
p r o c u r a r s u c u u i p l i m i e i i t o , le jos 
i le hacer lo as i la c o n t r a d i c e y des-
v i r t ú a . 
No es esto s o l o : la t r a s g r e s i o n 
d e la ley lia podiilo p e r j u d i c a r los 
i n t e r e s e s públ icos de v a n a s m a n e -
r a s , y entre o t ras ni ' j e rando la s i -
l u a r i n u pas iva de los l i l u l a r e s c o n 
m i t i empo de serv ic io q u e , por a r -
l a u c a r de un acto cont rar io á l a s 
j n c s t i i p c i o u c s de la ley , p u e d e no 
MT de iegi i i iuo abono . K l ( jub iurno 
vle V . M . , que un esto c o m o e n 
l o d o se piutioue c a m i n a r con paso 
l i r m e y segu ido , m a s no p r e c i p i l a -
i lo, án les de adoptar " n a r e s o l u -
( i o n de l iu i t iva s o b r e u n a cuest ión 
i | i ic por s u s d i v e r s a s r e l a c i o n e s 
i.l'reoerá en la práctica a l g u n a s d i -
r i c u l l a i l e s de inip' jr tapcia> ha c r e í -
do que , a c e r c a del p a r t i c u l a r , d e -
J ier ia o i r p r e v i a m e n t e el p a i e c e r 
<lel p r i m e r C u e r p o c o n s u l t i v o del 
K s t a d o , á l iu de que la med ida por 
la que al c a b o opte s a l g a cotí el 
l l eno del prest ig io y de la a u l o r i -
tlad q u e m e r e c e , y r e u n a todas las 
garant ías de i m p a r c i a l i d a d y acier -
U> i n d i s p e n s a b l e s . 
i í l reslo de las d¡spnsieioi i"S 
c o n l e n i i l a s en el proyecto de d e -
c r e t o a i l j un ln , unas son t r a n s i t o -
r i a s y (tiras de carácter p e n i i a i i e n -
t e , c o m o la que c u c i e r l o s c a -
kas y b a j o ( l e l c r n i i i i a d a s c o n d i c i o -
nes h a c e r e s p o n s a b l e s á los O r -
d e n a d o r e s é i n t e r v e n t o r e s de los 
h a b e r e s ¡ u i l e h i d a m e n l e s a t i s f e -
c h o s , á e j e m p l o de lo • e s t a b l e c i -
do por el l i 'al decreto <le 1 5 de 
J u l i o de 18<>!t, q u e o r g a n i z ó la c a r -
re ía a d i u i n i s t r a l i v u en las p r o v i n -
c i a s de U l t r a m a r . 
Un s u m a , l o q u e el G o b i é r n e s e 
propone al soni',li.,r á la U e a l a p r o -
¡ i i c ion de V . M, el a d j u n t o p r o -
yecto de d e c i e l o es c u m p l i r con 
el ¡mperinso deber q u e le i n c u u i -
be de velar por la o l x - i v a m n a de 
la ley y por la i n c n l u m i d a d de 
los in tereses del T e s o r o , de q u e 
no es d n r ñ n , s i n o a d u i i n i s t r a -
dnr sujeto á u n a r e s p o n s a b i l i d a d 
m u y s e v e r a ; es a tenuar el l a i n e n -
lab le electo le e r r o r e s p a s a d o s , 
en que nadie puede l i s o n j e a r s e d e 
no íi iher a b s o l u t a m e n t e iuc i l i r i d o ; 
es rea l i zar un acto q u e , c o n t r i b u -
yendo a c r e a r hábi tos s a l u d a b l e s 
en la mater ia de que se t r a í a , s i r -
va ile d ique al torrente de a s p i r a -
c iones i n m o d e r a d a s , y de freno á 
los que desde las r e g l o n e s i lel po-
der l o l e u l e n s a t i s f a c e r l a s ; e s , eo 
l i n , c o o p e r a r á q u e la ley se c u c a r , 
no en las c u s t u m l i r e s pú d i e a s , s i n 
lo c u a l c a r e c e de u n a de las pri-
m e r a s c o n d i c i o n e s que u e c e s i l a pa-
ra s e r c u m p l i d a y r e s p e t a d a . 
l ín a le i iu ion á las c o n s i d e r a c i o -
n e s e x p u e s t a s , los .Ministros que 
s u r c r i h c u t ienen la h o n r a de so iuo-
ler á la U c a l aprobación de V . M . 
el a i l jnn lo proyeelo de ( lúcre lo . 
Madr id (> de J u l i o de I S l i f ) . — 
S U Ñ O l t V - A L . I t . I>. de V . M . 
— h i l ' res ide i i l e del C o n s e j o de 
M i n i s t r o s , M i n i s l r o de la G u e r r a ti 
in te r ino de. U i l r a m a r , L e o p o l d o 
O ' l l i i u i i e l l . — K l Min is t ro de E - l i J o , 
Manue l lí i ' l i l i n l r z de ( l a s t r o . — K l 
Min is t ro de G r a c i a y J u t i c i a , F e r -
nando Galdei -on (dol íanles. — K l 
M i n i s l r o de H a c i e n d a , M a n u e l 
A l o n s o M i r l u i e z . — K l Min is t ro de 
M a r i n a , J u a n de Z 'V i i a . — E l M i -
nistro do la G o b e r n a c i ó n , José 
de l 'osada H e r r e r a . — E l M in is t ro 
de Ku i i i en io , A e t u a i u A g u i l a r y 
C o r r e a . 
REAL DEcnuro. 
Conformánilointí con lo que me 
ha priqniiísl" el l'rtísidtiiite del C o o -
SHJII de Ministrus, de acuerdo con el 
misino Const-jn, 
Ven^D en ilecretar lo si í r i i ienle: 
Ar t iculo . 1.* Quedan sin efecto 
los nonlliramiento» que. desde que 
priucj|iu) á re<¿;ii' la ley de preáiipues • 
tos de ¿5 de J u n i o de 1804 huyan si 
do l iedlos con infi-uccion de las re 
g las que la misma establt-ce para el 
inores » y ascenso de los empleados 
de !a / .d in in is l rac ion c i v i l y ecoini-
ni iea il-^l l i t a d o . 
A r t a . * Kn e! tórmino de .'¡Odias, 
C'JIII 'dus (li'Silelu publicación d'-l pre 
setile dt'Ci'L't'i. n' ioit i i 'áu l'ia difureu-
t'-s centros di i i 'c i ivos y adoii i i i .slrati-
vos y las depinidenciiis de, cental i i l i -
dad á sos respectivos .Mlnislerios re-
laeiones dttaliadns de t'elos los e m -
pleadosqee hayan ¡uirresado por pr i -
mera v.-z y de los a í c e c d i d 'S en loá 
diversos ramos del serv ic io desde la 
piiblieactnn de dicha ley. E s t a s rela-
ciones expresarán las c i r c u n s t a n c i a s 
que c o n c u r r i a u en los nnevamente 
uoinlji-üdos, lar s i tuación, sueldo y 
años de serv ic io que los ascendidos 
teni»u en 1.* de Julio de 1801, y to 
das las v ic is i tudes que h a y a n expe-
r imentado poster iormente. 
Ar t 3." Todos Ins empleados que 
ee^nn las relaciones antedichas ha-
y a n tenido nunibrainientos ó a s c e n -
sos con infracción de la menciomula 
ley quedarán en si tnaeion de c e s a n -
tes. í3e pubi iearáo en la Gaceta por 
cada Ministerio listas detal ladas de 
los qoe se hal laren comprendidos en 
: este caso , con expresión de las c i r -
c u n s t a n c i a s que motiven su cesanlía. 
I S i respecto de al i jouo hobies.-í d u d a , 
se coiisii:iai-á al Uonsujo de Kstado . 
Art . 4 . ' Se aMiderá por el (¡o-
biiTi iu á la colocación de los emplea-
dos cesantes de que trata el ar t iculo 
anterior eu los misinos destinos ó e a 
otros de sueldo i^ual al que d is f ru -
taban al tiempo de ser ascendidos ¡ n -
debidtuneute, jempreqoe d* s u s e x -
pedii 'niesper.-oeaiL's no resulten mo-
tivos que se opuno-an ásu reposición. 
Art 5 . ' L o s Ordeoadoresy los in -
terventores qoe d i s p o n g a n , ó inter -
vcl l i jau él pao;ode liab-ites á emp lea -
dos de nuevo ¡iioTeso nombrados sin 
IJS requisitos leo-ales, ó á los a s c e n d i -
dos s in reun i r las c i rcuns tanc ias ne-
c e s a r i a s , serán responsables de las 
cant idades que en tal concepto se sa-
l ls f í i^au. Solo podrán -x i in i rse de es-
ta responsabi l idad, qno recaerá en su 
caso sobre quien corresponda, c u a n -
do después de haber hecho por es-
crito las opurtuuas observaciones pa-
r í qoe s i subsanen d ichas faltas j u s -
tifiquen haber recibido orden también 
por escr i to , de. sos ininediatus supe-
riores para l levar efecto los pagos s in 
la debida formal idad 
A r l . 0 . ' tí.erá consultado el C o n -
sejo de E;-tado en pleno sob ie si d^be 
ó no cons iderarse de legit imo abono 
e l t i e m p i q u e d ichos empleados h a -
y a n servido en v i r tud de uombra-
inientos h e c h o s , ó ascensos concedi-
d o s e n conlravencion de las mencio-
nadas d isposic iones. 
Art. 7." K l ( jobierno publicará A 
la mayni- brevedad posible el r e g l a -
mento para la debida ejecución de 
las p r -se i ipc iones de la ley (le pre 
siipti'stos relati- as al ingreso y asr 
Censo eu las ca r re ras de la Admi l i i s -
tracion c iv i l y económitía, y los res -
pectivos Ministerios formarán sin 
demora los escataluues correspon-
dieu tes 
Ar t . 8.* Has ta que se publiquen 
dichos escalafones no podrá obtener-
se ascenso a lguno, sea por an t igüe -
dad, sea por elección, sin que el a g r a -
ciado lleve dos años de servic io efec-
tivo en destino de planta eu la clase 
á que pertenezca al ser ascendido, 
Ks ta c i rcuns tanc ia se l ia ra constar 
en todos los i iombramientos á qoe 
se refiere el presente ar t ícu lo . 
hado en San Ildefunso á seis de 
Jul io de 1805. — Rstá rubr icado de l a 
Ke } m a n o . — 101 Presidente del Con-
sejo de Ministros, Leopoldo O ' U o u -
uéll. 
corrcspomlienti! al afín econó-
mico (le 18(¡a á ISf i t í , se hn-
llu expueslo al público en i¡ts 
Salas cmisisloi'iales tlu esta vi l la 
por el lénnino de 8 tlias desdi! 
la publicación del presente anun-
cio en el ISnlelin oficial de 11 
provincia, para que durant-j 
ellos puedan los con tribuyen les 
hacer las reclamaciones (jite 
crean oportunas, pites pasado 
dicho término no serán oid"s. 
Villademor de la Vega y Ju! o 
9 úe 1863.--Aquil ino Garciu. 
Alcaldiu consfitncional de 
Caslioliemi. 
Terminado el repartimiento 
de' la conlribucion de inmue-
bles, consumos y subsidio que 
ha de servir de base para el año 
económico de 18(¡E) á 06, se 
previene á lodos los terrate-
nientes del mismo, que aquel 
documento permanecerá al pú-
blico par ni lénnino de seis 
(lias en la Secretaría de la cor-
poración, después de la inser-
ción de este anuncio en el Bo-
letin olicial de la provincia, pa-
ra que los que se crean afíra -
viados presenten sus reclama-
ciones en aquella olicina, pasa-
dos los cuides sin que lo ver i -
fiquen, les parará todo per-
juicio. Caslrotierra y Julio 3 de 
18<¡;».—P. 0. 1). L. J. , Alonso 
Merino, Secreliirio. 
D E L O S A Y U N T A M I K N T O S . 
Alcaldía constitucional de 
Yillaiemor de la Veya. 
Terminado el reparlimienlo 
de la contribuciou terri torial 
Alcaldía constitucional de 
Viltadecunes. 
En la uochfi de l dia 3 del 
corriente se extravió de la ca-
sn-tneson de l ) . Felipe. Fer-
nandez, vecino de Yalluille de 
abajo, silo en la carretera ge-
neral de Madrid á la Coruña, y 
punto que llaman Pontón de 
(iamallo, en esle distrito mu-
nicipal, una yegua, cuyas se-
ñas se expresan á conlinuacioii. 
propia del I). Felipe, el que 
grali l icará á la persona que la 
presente. Villadecanes Julio 8 
de 1 8 6 5 . — S i baslian García. 
St-ñas de lu yef/iia. 
Edad cerrada, alzada siete 
cuartas, pelo negro, bastante 
cl in, rozada debajo de las ro-
dillas por la ti ¡iva; IÍPUB a lgu-
n tos. Va sin aparejos. 
Níira. 292. 
El Ingeniero de Minas D. t'oili'O F'oi-nan.d.ez Soll>a, me i-eunite con esta íoolia la nota ¡sis'iiiente: 
C Ü K R P O N A C I O N A L D E I N G E N I E R O S D E M I N A S . P R O V I N C I A DI". L E O N . 
NOTA de los expedientes de minas, cuyos reconocimientos y demarcacionrs van « ser efectuados por el ¡njeniero primero D. Pedro Fernandez Soba, con expresión de nombres, sitios, términos y A yun-
lamientos en que radican, y fechas en que han de tener luqar las citadas operaciones. 
MINAS. 
L u i s i t a . 
K u s i t n . 
S i n . O l a l l a . 
S l a . C u l a l i n a . 
S o c i a l . 
E m i l i a . 
M a . R i l a . 
S i n . R u f i n a . 
M a . M o u i c a . 
S t a . T e r p s a . 
S l a . T e c l a . 
S l a . I j i i r i a . 
S l a . C i ' c i l i a . 
S l a . B u h a r a . 
S l a . l i a r l a . 
S l a . S i n f o r o s a . 
l i e i m i l l a . 
i M r a . S r a . ile la E n c i n a 
L a F l o r i d a . 
M I N E R A L 
C a r b ó n . 
Id i ' in . 
I i l e in . 
lile n i . 
I d i r n . 
Idpni . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m , 
i d . m . 
I d e i n . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
SITIO E N Q l i E R A D I C A N . 
L-i V e g a o s c u r a . 
E l R o z o . 
Q u i n l a n i l l a . 
I d e m . 
Regnern de la F u e n l e . 
E l E s c o b i o . 
I i l c m . 
P e n a de L u i s A l i o . 
E i E s c o l t i o . 
L a s E í e l i e l a á . 
E l Kscoli i». 
L a s E s c u e l a s . 
E l E s c u b i u . 
L a s E s c u e l a s . 
Id i ' i n . ' 
Per tade L u i s A l i o , 
l i d h n a nu v . i . 
T r a s del T e s o y B^yce l l in i 
R ' guera.de L u i s A l t o . 
T E R M I N O S . 
N o c e d a . 
V i l l a r de las T r a v i e s a s . 
T o r e n o . 
I d e m . 
S . M i g u é ' de S a n g r e . 
U l e r o de N . i r a g u a n l e s . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
L i l l o . 
[ ¡ ¡m ena y L i l l o . 
Eüi ie io v O l e r u de Narag i ia l i t cs 
A Y U N T A M I E N T O S . 
N u c e d a . 
T u i e n o . 
I d e m . 
I d e m , 
B u l l a n g a . 
F a l l e r o . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I N T E R E S A M O S . 
I ) . P e d r o R i b e r a . 
I d e m . 
E d u a r d o L o z a n o y c o m p a ñ í a . 
I l e m . 
P e d r o R i b e r a . 
I d e m . 
Soc iedad B . i lhucna F e r n x . R i c o e le 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I e m . 
I l e m . 
I d e m . 
1 l e m . 
M e i n . 
I l e m . 
D . R e m e i r i o C u r i e ) . 
I d e m . 
D . N icolás l í u l i n y E m . 
O P E R A C I O N . 
l i e c o n o c . " y d e m a i c a c i i i n 
I d . de /( p e r l i ' i i e n c i a s . . 
I d . de 8 |MTleiien<-jas. . 
I d . de 8 [ le r le i ienc ias . 
I d . de ' i p e i l T O e n c i a s . . 
Idem de id ' i n . 
1 i. de 8 j i e r l e n e n e i a s . . 
I d . de 8 per lü i iencias . . 
I i. m de í d e m . 
I d e m ile Í d e m . 
I Ji'iii de i i lum. 
Idem de i d e i n . 
I le i l i de í d e m . 
| lem de i d e i n . 
I d e m de i l e m . 
Idem de Í d e m . 
Id de 4 p e r t e n e n c i a s . 
I d e m de í d e m , 
I i. de 2 per tenenc ias . . 
F E C H A (1 P L A Z O 
Del 14 al 2 0 J i l ío . 
10 al 2 2 i d . 
I S al 2 4 i d . 
• J a l 2 5 i d . 
21 al 2 7 i d . 
2 5 al 2 9 i d . 
2 4 al 51 i d . 
De 1 2 5 a I I . "Agos to 
2( ! . l i i l ioa l '2Agi is t i> | 
2 7 idem al 5 i d e m . t,i 
2 8 idem al 4 i d e m . 1 
2!) idem al 5 i d e m . 
oO idem al (i i d e m . 
51 idem al 7 í d e m . 
D e l l . " al 8 A g o s t o . 
2 al ' J d , M e m . 
4 al 1 0 de i d e m . 
5 ai 11 de i d e m . 
(i al 1 2 . l e i d e m . 
L e ó n 0 . l e Ju l io de 1 8 6 5 . — E l Ingen iero gi le P - S . , P e d r o F e r n a n d e z S o b a . 
!.o que se publica en este periódico oficial, para que con la debida oportunidad pueda llegar á conocimiento de los interesados, á fin de que se presenten en los puntos donde radican sus respecli-
r a ¡ - mhmpara que presencien las operaciones y tengan preparados los mojones que han de fijarse, según previene el art. i i d c l a ley de Minas, debiendo tenerse presente al propio tiempo que dicho 
ununcio verifica la notificación que previene el art. ÍO. párrafo 2 " del í ü , y 1." de las disposiciones generales del Reglamento. Encargo á todos los Alcaldes consütucionales IJ pedáneos de los 
pueblos á que correspondan las Minas, presten al Ingeniero encargado de practicar estas operaciones cuantos auxilios les reclamen y sean necesarios al mejor desempeño del servicio que le está 
encomendado. Leen 8 Je Julio de 1 8 6 3 . — Higin io P o ' a n e o . 
— I . 
BE LA AUDIENCIA 11EI TEBIIITORIO. 
K K G I S T R O D E L A P R O P I E D A D 
e l © ^ V s t o i ' S ' a . 
Contiiiúa la relación do liis iiiscripriont!5 
ilefixliio-nsqne exisli'iitMi loí librüsdi; la 
pxtin^tiiilu coiitailiiríu do este d'islrilo, 
foruiifdii "ii eíjiii|>lim¡em» á li» diíjuieílo 
|iur el Uuul decrelo de ÜU de Julio do 
18U2. 
I l t i rr lcntos.—Vó Noviorabre 1831, 
Kslidwz: L'II 19 d« Noviembre Lucas de 
Vcjja. venia por Fruncisco Suare / , de 
una líiMi'a á la Sici l ia ile abajo, liGU 
Pilludos Mil — I d . , el mismo: en i d . 
l iabi iel 1¡CIII/.IIU'7.. venia por Vieeele Pé-
rez, de un prado á los Prados del Il io, 
sin. 
Astorga.—11 (le i d . , Molina: en id. 
don lire'ijm'io llamos como padre de su 
liijo l;nnii'isro, venia i|ue le bun don 
liusebio Alija como a|i(iilerado de don 
llalla.-ar .Mo¡;rove¡o y doña Josefa Tineo 
y i'railo. de una casa en la parni(|iiia 
de S la . María, calle del Seminario, iili!). 
Val lie S . Lorenza. - 5 Julio id , el 
misino: en 21 de. Noviembre Miguel 
.Mi anda, venia por Tomasa IInicia Fran-
co, de una lierra a la Uejiuerina que por 
la parli' de Porlug'ul, liens una fueiile-
ci la, (¡"(I. 
67 . C i i l i iUna .—S Noviembre idem, 
MmiaU'Z: en id , Andrcs Cres|>o Unías, 
venia pui' llarloliimé Uallego, de un 
prado, a Sit\. Crus . B71. 
J d r m . — M . , el mismo: en id, el mis-
mo, venta pur Domingo Alonso, de un 
prado a \<IÍ. Ajiuyeros, 'i'i. 
A l a n o - 1 3 ile id . . Sula/ar: on 23 
Novieinb e Marcos Cabeza, de Abano, 
venia por Antonio Aguado y su mnger 
y Uailoliané Pérez y la siiya de una 
lierra ii la S a r d i n a . ! 73 . 
C u s l r o . — Id., ol misino:.en ¡(1. Mar-
c ¡no l'ei ez, venia por Antonio Aguado 
y so ninger de una ú Fuenlevil, 574. 
Quhiliuia. — Id., el mismo: en iilem 
el uihiiio, venta por .íu.'in llaposo, lie 
i¡n i lierra ¿i líandogondolfo, :;7o. 
Ol irgoi .—Q de id . , el mismo: en id. 
don Angel Jhigaz, venia por Uosendo 
( íarreia, de un prado á la Penilla. olio 
a la Piedra y olio al Val le, :i77. 
Qa,nliiixti — 1 3 de id . , el mismo: en 
idem Fiancisco Fernandez, venia por 
Ign.icio Uardon y su inuger, de un e a -
clio de liuerla en los Carbaneos, Ü78. 
I d e m . — I d . , el mismo: cu id. Aulo-
liiu Aguado, permula que se hicieren el 
\ su ninger. y llbaldo Pérez y la suya 
en osla lormii: el Anlonio dn al Ubaldo, 
una casa al ¿barrio de Villuuueva y 
csle da a aquel olra en el barrio vir io, 
•.Í79. 
I ' . itlrmb.—i! de id . , Minguez: en 21 
de .Noviembre llarloliimé .Marlinez, ven-
ia por Felipe Alvatez. de un quiñón (le 
htierla a la llegúela. ijSI). 
C t u t r i t h de los l 'o/vnzarcs y Mu-
—i) Ajfoslo id . , IJmumilGz: m í a 
ile i'l. Anliiniu de la Pueiilo y Miguel 
Alonso (Jarcia, permuta que se bir ic-
rua e:i esla rorma: la Antonia da al Mi-
guel , un linar en los linares de abajo, 
una lierra en Vaklemisol y olro en lér-
miuo de Minias, de una fanega: y el 
Miguel da á la Anlonia un macho' de 
carga sano de. lodos sus miembros, l i S l . 
X s l i i l — SONoviunibro i d . , líslebez: 
en "211 de id. Julián Prielo, venia que 
k hicieron Miguel Prielo y su mnger, 
de una lierra al medio del vago y olru 
¿i Tarriiui. 1)72. 
Vní lío i . Lorenzo. — 2!) O d u b r e id . , 
el luismo: en id. Pedro Ares, venia por 
Maleo Marcos y Brigida Jlalanza, de 
une lierra ¡i Valileflasi U83. 
No consta. - 1 5 Niiviembro i l l . , el 
mismo: en id Felipe Miguelez. del Val 
de S . Lorenzo. ve..la que le hicieron L o -
leuzo -Marliiíez y su uiuger. Micaela 
Quintana, vecinos de Morales de Somo- i 
za, de leda la hacienda raíz que en el 
dia liene la Micaela, 584. 
Vi./ i l e S . h . n n z o - 9 de id . , el 
mismo: en id. Miguel ll iescn, venia pol-
illas Toral y su muger, (le una lierra a 
la Cañada del Poiilon de las Barcas. 5 8 3 . 
Cusir i l lo ele las Piedras. — 15 de i d . , 
el mismo: en id. Manuel áon ibas, ven-
ia por Ventura Sorribas, de una lierra 
al vago de los Aruales, o8(). 
Val de S . Lnrt i izn — 9 de i d . , el 
mismo: en id. Miguel lliesco, venia por 
Magdalena Franco, de una tierra á la 
Vega de abajo, !'i87. 
]dem.—V\ . , el mismo: en id. Miguel 
Uiesco, venia por José Toral de una 
liuerla pradera á las eras de Jlediavi-
lla, 588. 
No comía :—25 Seliembro id . . Her-
nández: en 25 Noviembre Tirso Pérez, 
venia jmr llniliara Luenga, (le un peda-
zo de casa que llaman la coi le y los 
suelos, un palomar contiguo ú la niisnia 
con lodo el corral que jiealenece á la 
casa que habita. 389 . 
S l a . Cutomba de-Sumoza — 2 3 No-
viembre id . , Isaac. Diez: en I.* He Di-
ciembre Aguslin Vélelo, venia por An 
Ionio Illas Fernamíez. de ii:> quiñón de 
liuerla á Tras de la casa del difunto J o -
sé Fernandez, oíl I. 
Tabladil l» — 1 3 de i d . , el mismo: en 
idem Bernardo Alonso, venia por (¡a-
briol de Blas y su ninger, de dos quiño-
nes ni prado que ahora es uno a la baja-
da de prados, 5112. 
Val de S Lorenzo .—15 de i d . , el 
mismo: en id. Lorenzo de la Fuenle, 
venia por Lucia Fernandez, de dos Tier-
ras , una á las callejas de Martin Fer -
ruelo y olra al pranillo, 3I.I3. 
Quintana de Fon — 2 7 de i d . , lla-
món: en (i Diciembre don Francisco de 
Vega, vi nía por doña Manuela Fernan-
dez como heredera do don Sebisl ian 
Diez, .de una casa de.liacer dos palma-
das que linda Naciente y Poniente con 
camino Hcal, 591. 
A o cansía. 3 Diciembre id . , Eslé-
bez: ea 7 de. id. Auselimi Cuervo, de 
S . Itoni.m do la Vega, venia por Santia-
go Prieto; de Nislal, de una huel la ¡i 
buen partir con el comprador, 59o . 
(Se conl inmrá.) ' 
D E L O S J U Z G A D O S . 
D. José Fennoso Dia;. Jnfz de 
primera itmluncia de esta ciu-
dad de Astorga y su partido. 
P o r el p i e s o n l e sn cita, llama 
y e m p l a z a , . ,i Mario D o r o t e a , porte 
n c e i e n l u í i I» C a s a l l n s p i c i c de e s l a 
ciudad, puro q u e ai l é r m i n o do 
(|tii i ice días ú ent i la r desde (jue s e 
a i i i i i i c io cu el Uo le l in olicial de la 
p r u v i i i e i a , para que se présen le en 
e s l e J u z y a i l o a defeuderse de los 
Cargos q u e cont ra la misma r e s u l -
tan en lu c a u s a q u e s e s i g u o por 
el lu i r lo de v a r i a s r o p n s y doce rs. 
de la casa de K i m o n o C a r r e r a , v e -
cina do V i l l a n i i ' j i l , en el dia e u a -
Iro del c o n i e u l c ; c o n aperc i lnmi i 'n -
I ÍXJIK! p.isado ( l i d io tmuiiio le s e -
g u i r á lu cansí su r e b e b l i a y la 
p a r a r á lodo p e r j u i c i o . V se encar -
ga ¡i los A l c a l d e s c o u s l i l u c i o n a l e s 
y P e d á n e o s J e ios p u e l t i o s , p r o c u -
ren la cnptura de la M i n i a Doro -
Ion, y s iendo hab ida la r e m i t a n i 
disposición de es le J u z g a d o enn la 
s e g u r i i i a d c o r r e s p o n d i e n t e ; s i e n d o 
las señas d e la Mar ía las i|iie se e x -
p r e s a n ¡i c o i i l i n i i u c i n i i . A s t o r g a 
s ie te de J u l i o de mi l o c l t o c i e n l u s 
seseóla y c i n c o . — J o s é F c r m o s o 
Dia?. P o r niaui la i lo de S . S . , 
l i e n i l u I s a a c D i e z . 
Señas de María Dorotea. 
R s l i i l u r a algo b a j a , co lor I r i -
gnc f io , redonda de c a r a , n a r i z mi 
poco a i i c h a , v i s l e m a u l c o á e s t i l o 
de i i i a i a g a l a , Icft ido de negro c a s i 
n u e v o , c l iaquo la de paito y m a n -
l i l l a n e g r a , | .af i l íelo al c u e l l o y 
otro á la cabeza de l lores e i i e a r u a -
i l a s , zapa tos al est i lo de i i i a raga la 
con bo lones á las a l e l a s . L l e v a euu-
sigo un fardel que debe c o n l e i i c r 
ropos de v e s l i r . 
El Licenciado D Ramón de Col-
su. Juez de /irimeru instancia 
de esta villa de Frech.illa y su 
partido. 
P o r el p resen te r e q u i e r o , l l a -
m o y e m p l a z o ¡i M igue l P a s c u a l 
A l o n s o nalural de S a s a m o n , p a r -
tido j u i i i c i a l de ( j a s l i o g o i i z , pro-
v inc ia de P i n g o s , de es lado c a s a -
do, de ol ic io c a n e l e r o , de edad de 
i rc int ; . y siule-años p r o x i i i i a i n e n -
l e : para que en el l é r m i n o iieTiO J i a s 
desde la inserción del p resente 
c o m p a r e z c a en este J u z g a d o á s a -
li.-l'ncor las rosponsab i ln iades p e c u -
n i a r i a s q u e le fueron ¡mpue.- las 
en la caúMi que c n n l r a el m i s i n o 
se s ig io e n el año pasado de mi l 
oí l ioc ieotos c incut fn la , por br i l lo 
de un ca l ia l lo de la peí t e n e n c i a 
ile 1). Teodoro L a s o , v e c i n o de 
V i l l a l u m b r o s o , cu la in te l igenc ia 
que IrasciliTido die lm lieinjio s i» 
vor i l i car lo , se le dec la ra i n s u i v e n t e 
v s u j e l o á su f r i r la prisión eoi'iec-
cio i ia l que por vía de i u s l i t u c i o n 
v a p i e m i o e s l a b l e c e el o r l í cu lo i ü 
del Cód igo pena l Dado en l ' r e -
e l i i l la á 4 de J u l i o de ISCrT».— 
l i a i u o n de C o l s a . — P u r n ianda i lo 
do S . tí., Ju l i án l l o d r i g u e z . 
D . Andrés A l i j a . Juez de P a z del 
AiiUnliimicnlo de Santa Alar ia de 
lu I s l a . 
Por el présenle edielo bago saber: 
que en el dia nueve de Junio de 1 8 K 
sel la seguido Juicio verbal á inslancia 
de I). José Jorge Pedrero con poder de 
I). Ildefonso Blanco, vecino de La l la-
neza, contra Joaquin Miranda y Alon-
so Turienzo, vecino de la j ls la , el prime-
ro principal pagailor y éste liaJor so-
bre pago de trescientos treiula y nuevo 
l eales, en cuyo juicio se dicló en rebel-
día del Mii anda la seulencia que dice 
a s i : 
Itesullando, que la obligación que 
presenta el apudcraulc- para probar su 
demanda hecha en diez de Noviembre 
de ¡8(i:) . por lo que resultan estar de-
biendo Joaquin Miranda como principal 
IKigadiir y Alonso í» , i eozo liadiir e.i su 
defecto la canlidad do°339 reales, á 1). 
Ildefonso Blanco, vecino de !.a B.ioeza, 
la reconoce Alonso Turienzo y dice ser 
cierta. Considerando que el Joaquin 
Miranda mise |ireseul(i al aclo del j u i -
cio ni después pin- hallarse ausenle s e -
gún lo inanilieslan los vecinos mas cer -
canos de la puerta, cuando se les hizo 
saber la noUlicacion, y considerando 
que la hora señalada para el ju ic io fu i 
transcurrida con esceso• Vistos los a r -
tículos 1.173. 1.183 y 1 1 9 0 de la 
ley de eiijiiiciamieiiio c iv i l , fallo que 
debo de condenar y condeno al deman-
dado Joaquin illiranda en rebeldía a | 
pago de. los 339 reales y las cosías á 
que dé lugar, igualmente se condenn á 
el Alonso Turienzo al pago de la canti-
dad que el Miranda no salisfaga por 
falla de recursos, como segundo respon-
sable en la obligación; y medíanle lu 
no cumiiarecenciu del Miianda pul i l i -
quese esla providencia en los estrados 
del Juzgado y en el Bolelin olicial 
de la provincia, arreglando las debidas 
diligencias, pues por esla mi seulencia 
dilinilivaniente juzgando asi lo pronun-
cio mando y tirulo de que cerlilico: A n -
drés Alija.—José Barden. Secretario. 
Lo que se publica en rebeldía del 
Miranda en cumplimiento de lo preve-
nido para eslos juiciusen la ley deeujui -
ciamienlo civil . Santa María de la fs 
la 10 de Junio de 18l>3.—V. ' 11. ' . - -
Andrés Al i ja .—Por su maddado.—Jo-
sé Bardoo, Secrelario. 
A N U N ' C I O í i P A l í T I C U L A l í l í S . 
S e venden los bienes que perlene-
cieron al difunto D. José Escobar, en L a 
iljajiia y olios pueblos ilcl concejo liabia 
de Yuso, asi como los radicantes en C a -
nales, y denlas del Concejo de Luna, con 
jos de Tapia de la Itivera y llióscco de 
Taji ia. L i s rejiresenlanlcs aulorizados 
I): Valenlin Herrero y D. Joaquin ( jar -
cia Cuchas se li.illaráü en la Majúa des-
de el dia 12 del comente, á donile po-
dran dirigirse las personas que quieran 
porineuoros y luicer proposiciones para 
su adquisiciaii. 
E l Sábado 8 del presente se extra-
vió del mercado de ¿. Marcelo un polli-
no de edad cerrado, altura regular, pe-
lo cardin, la oreja derecha la liene cii i ' -
lada un poco á la punUi Ul que le haya 
encontrado lo avisara en León en esla 
imprenta ye i iAnnunia á SantiagoCam-
pomaues, el l i i iegrali l icará.—Ademas le-
ída cabezada de cadena a la barbada, y 
el ronzal de espurio, ajiareja-lo con ja l -
mu. 
Imp, y lilografia de José (J . llcdondo, 
Plaler ias, 7. 
